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２．「糖尿病に対するイメージ」：12 の質問項目  
1：そう思わない～5：そう思う、の5段階で評
価 
３．「糖尿病患者に対する認識」：8 つの質問項目   
























  表 1 「糖尿病に対するイメージ」個人属性の違い  n＝
216 
 



























































究, 第2巻, 91－98. 
 ＊P<0.05 教育経験 研修会参加 糖尿病歴 模擬体験希
望 
１．糖尿病は大した病気ではない .122 .715 .143 .194 
２．糖尿病は身近な病気だ .105 .645 .284 .096 
３．糖尿病は社会的地位の高い人が なる .403 .268 .336 .548 
４．糖尿病は生活がだらしないから なる .534 ＊ .030 .423 .510 
５．糖尿病は一病息災の病気だ .421 .955 .383 .711 
６．糖尿病は贅沢病だ .434 .799 .193 .089 
７．糖尿病の人は太っている .607 .410 ＊ .033 .750 
８．糖尿病は個人で解決する病気だ .175 .433 .110 .346 
９．糖尿病は社会や地域でサポートが必要だ .742 .291 .140 .093 
１０．糖尿病であることを人に言うのは恥ずかし
い 
.069 ＊ .022 .461 .092 
１１．糖尿病になると食生活が制限される .634 .076 .190 .655 
１２．糖尿病になると人づきあいが制限され
る 
.063 .164 .844 .456 
＊P<0.05 教育経験 研修会参加 糖尿病歴 模擬体験希
望 
１．将来に不安を感じている .522 .101 .295 .659
２．ストレスを強く感じている .594 .169 .861 .953
３．糖尿病と診断されると強いショックを受ける .514 .452 .613 .567
４．指導がうまくいかない場合は患者に問題があ
る 
.591 .885 .601 .725
５．自己管理はうまくできていて当然である .619 .859 .390 .651
６．実際自己管理は上手くできている .118 .242 .750 .830
７．いくら指導しても無駄と思う患者がいる .769 .891 .119 ＊.035
８．指導導終了後も疾患を楽天的に考えてい
る 
.238 ＊ .042 .472 .323
図１ 患者模擬体験を通しての気づき 
